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ABSTRACT 
 
Mukhibby. 2015. Appliying Jigsaw Cooperative Learning Model at Learning My 
Parents Work Subtheme Payload Class IV science and social studies at 
SDN 1 Menganti. Skripsi. Elementary School Teacher Education. 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor (I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd, (II) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd 
 
 
Key Words : Jigsaw Cooperative Learning Model, student learning achievement. 
 
 
This research aims to describe an appliying jigsaw cooperative learning 
model at learning my parents work subtheme payload class IV science and social 
studies at SDN 1 Menganti. 
Jigsaw cooperative learning model is one type of cooperative learning 
that encourages active student and help each other in mastering the subject matter 
to achieve maximum performance. The hypothesis of this study is through the 
implementation of cooperative learning model of Jigsaw can improve learning 
achievement and learning skills of teachers in charge of my parents work 
subtheme science and social studies. 
This research is done with four stages: planning, action, observation and 
reflection by applying Jigsaw cooperative learning model. In this study, the 
independent variables are the implementation Jigsaw cooperative learning model, 
the dependent variable is the result of student learning on the job subtheme my 
parents in charge science and social studies. Data collection techniques such as 
observation, testing, documentation, and Interview. Data analysis technique used 
is quantitative data and qualitative data. 
The results showed that there were significant improvement of learning 
achievement. Learning achievement of students knowledge science’s charge on 
the initial conditions of students before taking action gets classical completeness 
of 39.13% with an average of 2.43 increased in the first cycle to 52.17% with an 
average of 2.66 and the second cycle increased to 82.16% with an average of 3.06. 
Knowledge student learning achievement social on the condition of the initial 
charge received classical completeness 16.09% with an average of 2.39 increased 
in the first cycle to 43.48% with an average of 2.6 and the second cycle into 
82.16% with an average of 3.06. Learning achievement spiritual attitude of 
students in the first cycle gets an average of 2 with the criteria of "sufficient" 
increased in the second cycle to 3.67 with the criteria of "good". Results of study 
of social attitudes of students in the first cycle gets an average of 2 with the 
criteria of "enough" and increased in the second cycle to 3.67 with the criteria of 
"good". Results of learning skills of students in the first cycle gets an average of 
2.2 with the criteria of "enough" and increased in the second cycle to 3.87 with the 
criteria of "very good". Management of teacher learning cycle I get an average of 
1.7 with the criteria of "less good" and increased in the second cycle to 2.97 with 
the criteria of "good". 
 
x 
 
Conclusion of this research appliying Jigsaw cooperative learning model 
can improve learning achievement in the my parents work subtheme in science 
and social studies. Suggestions in this study is expected that other researchers can 
develop learning using Jigsaw cooperative learning model becomes even more 
effective is to integrate Jigsaw and other appropriate methods. Of course with due 
regard to syntax learning and attention to characteristics of the subjects or the kind 
of material that will be taught. 
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ABSTRAK 
 
Mukhibby. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada 
Pembelajaran Subtema Pekerjaan Orang Tuaku Muatan IPA dan IPS 
Kelas IV Di SDN 1 Menganti. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd, (II) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd 
 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw, Hasil Belajar Siswa. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran subtema pekerjaan orang 
tuaku muatan IPA dan IPS kelas IV di SDN 1 Menganti 
Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe 
pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 
menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan guru pada 
pembelajaran subtema pekerjaan orang tuaku muatan IPA dan IPS. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 
adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, variabel terikatnya 
adalah hasil belajar siswa pada subtema pekerjaan orang tuaku pada muatan IPA 
dan IPS. Teknik pengumpulan data berupa observasi, tes, dokumentasi, dan 
wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif 
dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
yang siginifikan. Hasil belajar pengetahuan siswa muatan IPA pada kondisi awal 
siswa sebelum melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 39,13% 
dengan rata-rata 2,43 meningkat pada siklus I menjadi 52,17% dengan rata-rata 
2,66 dan pada siklus II meningkat menjadi 82,16% dengan rata-rata 3,06. Hasil 
belajar pengetahuan siswa muatan IPS pada kondisi awal mendapat ketuntasan 
klasikal sebesar 16,09% dengan rata-rata 2,39 meningkat pada siklus I menjadi 
43,48% dengan rata-rata 2,6 dan pada siklus II menjadi 82,16% dengan rata-rata 
3,06. Hasil belajar sikap spiritual siswa pada siklus I mendapat rata-rata 2 dengan 
kriteria ”cukup” meningkat pada siklus II menjadi 3,67 dengan kriteria “baik”. 
Hasil belajar sikap sosial siswa pada siklus I mendapat rata-rata 2 dengan kriteria 
“ cukup “ dan meningkat pada siklus II menjadi 3,67 dengan kriteria “ baik “. 
Hasil belajar keterampilan siswa pada siklus I mendapat rata-rata 2,2 dengan 
kriteria “ cukup “dan meningkat pada siklus II menjadi 3,87 dengan kriteria 
“sangat baik”. Pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I mendapatkan rata-rata 
1,7 dengan kriteria “ kurang baik” dan meningkat pada siklus II menjadi 2,97 
dengan kriteria “baik”. 
 
xii 
 
Simpulan penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatan hasil belajar pada 
subtema pekerjaan orang tuaku pada muatan IPA dan IPS. Saran dalam penelitian 
ini diharapkan para peneliti lain dapat mengembangkan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menjadi lebih efektif 
lagi yaitu dengan memadukan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 
metode lain yang sesuai. Tentunya dengan memperhatikan sintak pembelajaran 
dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran atau jenis materi yang akan 
diajarkan.  
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